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 （出典：Bancaud, H. （2007））
























































足 し たCNSGR（Comité National des Sentiers de 
Grande Randonnée）を前身としている。CNGSR
は1978年に，国の省庁「フランス青少年スポー








































































































































































































































































































































（Association sur le chemin de R. L. Stevenson
（2011）により作成）
図10　ロバと伴に歩くランドネ観光客


























































































































































































































































sur le chemin de R. L. Stevenson，2011）による。
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Randonneuring and tourism in the Massif Central in France: Robert Louis Stevenson’s  
Travels with a Donkey in the Cévennes
ICHIKAWA Yasuo* 
*Faculty of Life and Environmental Sciences, University of Tsukuba
The present study aims to clarify the relationship between randonneuring and tourism in the Massif Central in France 
using tourist referencing of Robert Louis Stevenson’s Travels with a Donkey in the Cévennes as a case study. Route main-
tenance by the Fédération Française de la Randonnée Pédestre was an opportunity for the establishment of the Stevenson 
Trail, which was realized by the association Sur le Chemin de R. L. Stevenson. As a form of alternative tourism, the main 
purpose of the Stevenson Trail was not to generate profit for the Association but to local development. For its part, the As-
sociation achieved financial stability through subsidies from the EU, French, and local governments. Meanwhile, randon-
neuring tourists were motivated by the opportunity for self-discovery amid cultural exposure and images. Tourists were 
mostly driven to join a randonneuring of the Cévennes by a desire to explore unseen land and take in the terroir of moun-
tain villages. The Stevenson Trail is considered as a type of tourism activity that enables randonneuring tourists to interact 
with culture, nature, and terroir. 
Keywords:  randonneuring, cultural resource, travelogue, Travels with a Donkey in the Cévennes, tourism, 
France
